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ABSTRACT 
 
Any difficulty in analyzing sales transaction data is often faced by a company due to the huge 
number of sales transactions and the limited tools to process the data. It results in losses for the company 
since it is difficult to estimate the goods supply for subsequent sales. In this paper a data mining 
application is designed to analyze sales data. Market Basket Analysis is a data mining application that 
aims to determine most purchased or used products at once by the consumer. The process of Market 
Basket Analysis is to analyze consumer buying habits by finding associations among products purchased 
by different customers. The method used in Market Basket Analysis is a method of Fuzzy c-Covering, 
which is one method to classify the elements of a universal set into partitions of fuzzy sets. This study 
found that the value of support and confidence is part of the Market Basket Analysis, computed using the 
Fuzzy c-Covering. The higher the limit, the more selected the analytical results obtained are. 
 




Kesulitan dalam menganalisis data transaksi penjualan sering dihadapi suatu perusahaan 
karena banyaknya jumlah data dan keterbatasan alat pengolah data. Hal tersebut mengakibatkan 
kesulitan memperkirakan persediaan barang untuk penjualan berikutnya sehingga membawa kerugian 
bagi perusahaan. Pada penelitian ini dirancang suatu aplikasi data mining untuk menganalisis data 
transaksi penjualan. Market basket analysis merupakan salah satu aplikasi data mining yang bertujuan 
untuk menentukan produk-produk yang paling sering dibeli atau digunakan oleh para konsumen. Proses 
market basket analysis ini adalah menganalisis buying habits konsumen dengan menemukan asosiasi 
antar produk-produk yang berbeda yang dibeli oleh konsumen menggunakakan Fuzzy c-Covering, yaitu 
suatu metode untuk mengklasifikasikan elemenelemen dari suatu himpunan universal menjadi partisi-
partisi berupa fuzzy sets. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa nilai support dan confidence 
merupakan bagian dari market basket analysis yang dihitung dengan menggunakan metode Fuzzy c-
Covering. Semakin tinggi nilai batasan, hasil analisis yang didapat akan lebih terseleksi. 
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